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A József Attila Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszéke -  a Ma­
gyarországi Ukrán Kulturális Egyesület támogatásával -  1996. május 9-én 
ukranisztikai konferenciát rendezett Szegeden. A tudományos konferencia 
első előadásai a 125 éve született Leszja Ukrajinka emléke előtt tisztelegtek, 
ezt követően a hazai ukranisztikai kutatásokról kaphattunk képet. A rendez­
vényen a magyarországi felsőoktatási intézményekben oktató) kollégák vettek 
részt.
Jelen kiadvány a konferencián elhangzott előadások szövegét tartal­
mazza. Néhány résztvevőtől, sajnos, nem kaptuk meg a kéziratot; ezért ma­
radt ki a kötetből Szerhij Krasznozson, Tamara Veraksa és Mokány Sándor 
előadása, Szerhij Panyko pedig tartalmi összefoglalóval szerepel. Az írásokat 
a felolvasás sorrendjében közöljük.
Kiadványunk címének megválasztásakor az a remény vezetett ben­
nünket, hogy a hasonló témájú tudományos konferenciák a jövőben rendsze­
ressé válnak, s időről-időre megjelenhet a hazai kutatások eredményeit be­
mutató egy-egy újabb tanulmánygyűjtemény. Itt mondunk köszönetét támo­
gatóinknak, akik e könyv kiadását lehetővé tették: a Bába és Társai Nyom­
daipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft.-nek, a Soros Alapítványnak, 
továbbá a szegedi Szláv Kultúrák Baráti Körének.
